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︱
︱
歴
史
認
識
の
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
本
書
は
成
城
大
学
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
セ
ン
タ
ー
︵
以
下
﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
セ
ン
タ
ー
﹂
と
呼
ぶ
︶
が
︑
文
部
科
学
省
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
に
選
定
さ
れ
実
施
し
た
﹁
社
会
的
・
文
化
的
な
複
数
性
に
基
づ
く
未
来
社
会
の
構
築
に
向
け
た
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
拠
点
の
形
成
﹂︵
二
〇
一
一
～
二
〇
一
五
年
度
︶
事
業
の
一
部
で
あ
る
﹁
歴
史
認
識
の
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
﹂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
研
究
成
果
報
告
書
で
あ
る
︒
以
下
︑
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
構
想
・
概
要
と
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
記
す
こ
と
と
す
る
︒
第
一
章
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
と
歴
史
研
究
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
セ
ン
タ
ー
は
﹁
二
〇
世
紀
末
に
明
確
な
潮
流
と
な
っ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
︵
グ
ロ
ー
バ
ル
化
︶
を
厳
然
た
る
﹁
事
実
﹂
と
し
て
受
け
止
め
つ
つ
も
︑
社
会
や
文
化
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
が
ゆ
え
に
出
来
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
深
刻
か
つ
広
範
な
矛
盾
や
課
題
に
つ
い
て
︑
新
た
な
学
際
的
か
つ
国
際
的
な
﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
﹂
を
構
想
・
構
築
し
て
取
り
組
み
︑
来
た
る
べ
き
﹁
未
来
社
会
に
貢
献
す
る
﹂
こ
と
を
使
命
﹂
と
し
て
二
〇
〇
八
年
に
設
立
さ
れ
た
研
究
所
で
あ
る()
︒
研
究
セ
ン
タ
ー
の
名
称
と
も
1
な
っ
て
い
る
﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
﹂
の
構
想
に
つ
い
て
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
セ
ン
タ
ー
長
で
あ
る
上
杉
富
之
が
以
下
の
通
り
ま
と
め
て
い
る()
︒
2①
定
義
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
同
時
に
︑
し
か
も
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
進
行
す
る
過
程
な
い
し
現
象
を
グ
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
定
義
し
︑
グ
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
実
態
や
効
果
・
影
響
を
実
証
的
か
つ
理
論
的
に
明
ら
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i
か
に
す
る
研
究
を
﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
﹂
と
呼
ぶ
︒
②
目
的
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
を
通
し
て
︑
い
ま
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
今
日
的
な
問
題
や
課
題
を
ロ
ー
カ
ル
︵
地
域
や
地
方
)な
視
点
か
ら
﹁
対
象
化
﹂︵
objectify
︶
な
い
し
可
視
化
す
る
と
と
も
に
︑
著
し
く
均
衡
の
崩
れ
た
﹁
中
心
﹂︵
欧
米
社
会
︶
と
﹁
周
縁
﹂
︵
非
欧
米
社
会
︶
の
間
の
関
係
を
ロ
ー
カ
ル
な
立
場
か
ら
﹁
対
称
化
﹂︵
sym
m
etrize︶
す
る
こ
と
を
目
指
す
︒
③
意
義
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
同
時
に
︑
し
か
も
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
な
が
ら
進
行
す
る
グ
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
︑
ロ
ー
カ
ル
な
視
点
や
立
場
を
強
調
し
つ
つ
︑
よ
り
柔
軟
な
社
会
と
文
化
の
あ
り
方
を
構
想
・
提
示
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
︒
上
杉
の
構
想
を
誤
解
を
恐
れ
ず
ま
と
め
る
な
ら
ば
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
と
は
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
で
生
起
す
る
諸
現
象
を
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
の
ロ
ー
カ
ル
の
対
応
と
い
っ
た
視
点
か
ら
解
釈
す
る
試
み
﹂︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
の
一
環
で
あ
り
︑
特
に
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
の
視
点
か
ら
︑
歴
史
研
究
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
五
年
に
わ
た
っ
た
も
の
で
︑
定
期
的
に
研
究
会
を
開
き
議
論
を
行
っ
た
︒
た
だ
し
実
際
の
研
究
は
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
自
体
が
新
し
い
概
念
で
あ
り
︑
そ
の
理
論
的
な
枠
組
み
や
方
法
論
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
こ
と
を
考
慮
し
︑
上
記
の
上
杉
の
構
想
に
よ
り
つ
つ
も
︑
概
念
や
方
法
を
無
理
に
統
一
せ
ず
︑
各
研
究
者
に
任
せ
る
こ
と
と
し
た
︒
こ
の
こ
と
は
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
に
対
し
て
消
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
た
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
か
ら
の
歴
史
研
究
に
つ
い
て
無
理
に
枠
を
は
め
ず
に
︑
そ
の
可
能
性
を
最
大
限
に
試
し
た
い
と
い
う
積
極
性
の
表
れ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
ii
第
二
章
所
収
論
文
の
概
要
以
下
︑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
で
あ
る
本
書
所
収
論
文
に
つ
い
て
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
と
の
関
連
に
触
れ
な
が
ら
︑
内
容
を
紹
介
す
る
︒
木
畑
論
文
は
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
と
歴
史
研
究
の
接
点
を
︑
近
年
の
歴
史
動
向
を
か
ら
探
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
と
歴
史
研
究
の
関
係
つ
い
て
示
唆
に
富
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
木
畑
は
近
年
の
歴
史
研
究
の
動
向
と
し
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
や
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
興
隆
を
あ
げ
︑
そ
の
両
者
に
挟
ま
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
︑
そ
の
価
値
を
認
め
る
と
と
も
に
︑
冷
戦
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
現
代
に
お
い
て
は
再
構
築
が
必
要
性
だ
と
し
た
︒
そ
の
う
え
で
今
後
の
歴
史
学
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
座
と
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
の
両
者
を
結
び
つ
け
る
の
が
﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
﹂
だ
と
指
摘
す
る
︒
木
畑
は
こ
の
﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
﹂
に
つ
い
て
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
に
発
現
し
︑
ま
た
逆
に
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
に
発
現
す
る
と
い
う
双
方
向
性
を
追
求
﹂
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
︒
た
だ
し
実
際
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
を
結
ぶ
階
層
的
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
︑
秋
田
茂
が
提
唱
す
る
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
︑
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︑
ロ
ー
カ
ル
﹂
と
い
っ
た
枠
組
み
が
有
効
で
あ
る
と
し
た
︒
そ
の
う
え
で
木
畑
は
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
を
も
つ
複
数
の
研
究
例
を
挙
げ
る
︒
最
後
に
木
畑
は
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
の
意
味
に
つ
い
て
提
言
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
木
畑
に
よ
れ
ば
歴
史
研
究
に
は
人
間
の
生
活
や
思
想
な
ど
狭
い
対
象
に
密
着
し
て
﹁
個
﹂
の
あ
り
方
を
掘
り
下
げ
て
検
討
し
て
ゆ
く
方
向
性
と
︑
あ
る
時
代
の
歴
史
像
を
総
体
的
に
捉
え
る
︑
あ
る
い
は
広
が
り
を
も
っ
た
地
域
空
間
を
俯
瞰
す
る
よ
う
な
視
点
な
ど
﹁
全
体
﹂
を
追
求
す
る
方
向
性
が
あ
る
︒
そ
し
て
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﹁
歴
史
研
究
の
め
ざ
す
べ
き
と
こ
ろ
は
﹁
個
﹂
と
﹁
全
体
﹂
の
双
方
に
常
に
眼
を
配
り
つ
つ
対
象
に
迫
る
こ
と
で
あ
ろ
う
﹂
と
し
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
に
よ
る
歴
史
研
究
に
つ
い
て
﹁
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
む
中
で
改
め
て
意
識
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ロ
ー
カ
ル
な
︵
そ
れ
は
個
人
と
い
う
単
位
も
含
む
︶
契
機
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
契
機
の
間
を
結
び
つ
け
る
グ
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
研
究
は
︑﹁
個
﹂
と
﹁
全
体
﹂
を
つ
な
ぐ
歴
史
研
究
の
よ
い
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
し
た
の
で
あ
る
︒
木
畑
論
文
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
で
の
新
し
い
歴
史
研
究
の
潮
流
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
歴
史
研
究
に
お
け
る
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
の
可
能
性
が
提
示
さ
れ
て
お
り
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
か
ら
の
歴
史
研
究
を
進
め
る
上
で
の
指
針
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
︒浦
井
論
文
は
︑
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
へ
の
時
刻
制
度
や
時
刻
認
識
の
変
化
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
近
代
化
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
の
ロ
ー
カ
ル
と
し
て
の
日
本
の
対
応
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
江
戸
時
代
に
は
夜
明
け
か
ら
日
暮
れ
ま
で
の
時
間
を

等
分
す
る
時
間
法
で
あ
る
﹁
不
定
時
法
﹂
が
採
用
さ
れ
て
い
た
︒
不
定
時
法
で
は
単
位
と
な
る
時
間
が
季
節
に
よ
り
一
定
し
な
い
が
︑
浦
井
は
定
時
法
に
よ
り
作
ら
れ
た
西
洋
の
機
械
式
時
計
を
不
定
時
法
に
向
け
て
改
良
し
た
も
の
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
例
と
し
て
︑
江
戸
時
代
に
は
こ
の
不
定
時
法
に
高
度
に
適
応
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
さ
ら
に
時
計
が
一
般
的
で
な
い
な
か
︑
江
戸
で
は
時
報
専
用
の
時
の
鐘
が
十
カ
所
に
設
置
さ
れ
一
日
十
二
回
時
間
を
報
知
し
︑
市
中
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
時
刻
制
度
も
発
達
し
て
い
た
と
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
の
時
刻
制
度
を
概
観
し
た
の
ち
︑
浦
井
は
明
治
時
代
に
入
り
近
代
化
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
の
時
刻
制
度
を
検
討
し
て
い
る
︒
ま
ず
時
報
に
つ
い
て
は
︑
明
治
の
中
頃
ま
で
は
依
然
と
し
て
時
の
鐘
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
︑
同
時
に
新
た
に
午
砲
や
報
時
球
︵
タ
イ
ム
・
ボ
ー
ル
︶
な
ど
が
導
入
さ
れ
て
お
り
︑
緩
や
か
な
移
行
が
進
ん
で
い
る
︒
ま
た
時
刻
認
識
で
は
︑
一
八
七
三
︵
明
治
六
︶
年
に
太
陽
暦
と
二
十
四
時
間
制
が
︑
さ
ら
に
一
八
八
七
︵
明
治
二
十
︶
年
に
は
グ
リ
ニ
ッ
ジ
標
準
時
を
導
入
す
る
な
ど
︑
標
準
化
が
進
ん
で
い
る
︒
こ
の
う
ち
グ
リ
ニ
ッ
ジ
標
準
時
の
導
入
は
世
界
で
五
番
目
と
い
う
早
さ
で
あ
っ
た
が
︑
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こ
の
点
に
つ
い
て
浦
井
は
﹁
当
時
の
日
本
は
︑
二
十
四
時
間
制
や
標
準
時
の
問
題
を
︑
暦
や
子
午
線
の
問
題
な
ど
と
共
に
︑
文
明
化
の
中
に
お
け
る
西
洋
文
化
の
進
ん
だ
技
術
の
ひ
と
つ
と
見
做
し
︑
政
治
的
に
有
益
な
も
の
と
し
て
︑
他
国
と
の
駆
け
引
き
な
し
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
以
上
の
時
刻
制
度
の
検
討
を
踏
ま
え
て
︑
浦
井
は
日
本
の
近
代
化
の
特
徴
と
し
て
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
も
の
が
積
極
的
か
つ
急
激
に
取
り
入
れ
ら
れ
︑
対
す
る
ロ
ー
カ
ル
的
な
も
の
は
︑
旧
体
制
の
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
強
く
あ
っ
た
﹂
と
し
た
︒
し
か
し
人
々
の
日
常
生
活
に
根
ざ
し
て
い
た
も
の
は
意
義
を
変
え
つ
つ
も
用
い
ら
れ
た
と
し
て
︑
明
治
時
代
に
入
っ
て
も
使
わ
れ
て
い
た
時
の
鐘
や
現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
る
太
陰
太
陽
暦
︵
い
わ
ゆ
る
﹁
旧
暦
﹂︶
や
二
十
四
節
気
な
ど
を
挙
げ
︑
そ
れ
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
ロ
ー
カ
ル
な
部
分
を
残
し
た
﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
な
シ
ス
テ
ム
﹂
と
し
た
の
で
あ
る
︒
浦
井
は
と
も
す
れ
ば
制
度
的
な
面
が
強
調
さ
れ
が
ち
な
明
治
時
代
に
お
け
る
時
刻
制
度
の
移
行
に
つ
い
て
︑
明
治
時
代
に
進
め
ら
れ
た
近
代
化
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
や
実
際
の
生
活
に
お
い
て
は
ど
う
作
用
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
︑
近
代
化
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
の
︑
日
本
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
の
対
応
を
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
の
浦
井
の
研
究
は
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
の
視
点
か
ら
の
歴
史
研
究
の
例
と
し
て
意
義
深
い
︒
篠
川
論
文
も
︑
明
治
時
代
に
近
代
化
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
の
︑
ロ
ー
カ
ル
と
し
て
の
日
本
の
対
応
を
検
証
し
た
も
の
で
︑
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
は
歴
史
学
者
の
久
米
邦
武
で
︑
特
に
そ
の
国
体
観
で
あ
る
︒
篠
川
は
ま
ず
久
米
が
帝
国
大
学
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
論
文
﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
に
お
け
る
国
体
観
を
検
討
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
久
米
の
国
体
観
と
は
①
日
本
の
﹁
国
体
﹂
の
基
本
は
万
世
一
系
の
天
皇
に
よ
る
統
治
に
あ
り
︑
そ
れ
を
不
変
の
も
の
と
し
て
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
︑
時
運
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
②
実
際
に
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
お
い
て
︑﹁
国
体
﹂
の
基
本
を
変
わ
ら
ず
維
持
し
て
き
た
こ
と
こ
そ
が
︑
日
本
の
誇
る
べ
き
﹁
国
体
﹂
で
あ
る
︑
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
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さ
ら
に
篠
川
は
一
九
八
一
︵
明
治
二
四
︶
年
に
起
こ
っ
た
久
米
事
件
以
後
の
久
米
の
国
体
観
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
久
米
事
件
は
﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
を
批
判
し
た
神
道
家
が
久
米
の
自
宅
を
訪
れ
長
時
間
に
わ
た
り
抗
議
し
た
事
件
で
あ
る
︒
こ
れ
を
契
機
と
し
て
久
米
は
﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
を
取
り
下
げ
る
こ
と
に
な
り
︑
さ
ら
に
篠
川
に
よ
る
と
﹁
国
体
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
く
な
る
︒
篠
川
は
こ
の
事
件
以
降
の
久
米
の
言
動
を
検
討
し
︑
久
米
は
上
記
の
よ
う
な
﹁
国
体
観
﹂
を
も
ち
な
が
ら
も
︑
や
が
て
﹁
国
体
﹂
と
い
う
言
葉
に
意
味
の
曖
昧
さ
︑
そ
の
誤
用
が
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
り
︑
さ
ら
に
は
当
時
の
﹁
国
体
論
﹂
や
﹁
国
体
﹂
と
い
う
言
葉
に
批
判
的
で
さ
え
な
っ
て
い
っ
た
︑
と
し
て
い
る
︒
明
治
時
代
の
日
本
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
世
界
に
参
加
し
︑
国
民
国
家
と
し
て
脱
皮
し
て
い
く
こ
と
が
急
務
と
さ
れ
︑
そ
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
天
皇
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
盛
ん
に
利
用
さ
れ
た
の
が
﹁
国
体
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
︑
篠
川
は
久
米
邦
武
を
通
し
て
明
治
時
代
に
お
け
る
﹁
国
体
﹂
と
い
う
言
葉
の
あ
り
方
を
描
き
出
し
て
い
る
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
し
て
の
近
代
国
家
に
︑
ロ
ー
カ
ル
な
存
在
と
し
て
の
天
皇
を
結
び
つ
け
る
う
え
で
﹁
国
体
﹂
と
い
う
言
葉
は
利
用
さ
れ
た
わ
け
だ
が
︑
篠
川
論
文
は
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
外
池
論
文
は
長
慶
天
皇
陵
比
定
過
程
を
検
討
す
る
氏
の
研
究
の
一
環
で
あ
り
︑
本
論
文
で
は
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
よ
る
答
申
案
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
︒
長
慶
天
皇
は
南
朝
第
三
代
の
天
皇
と
さ
れ
る
が
︑
即
位
し
た
か
ど
う
か
は
議
論
が
絶
え
な
か
っ
た
︒
し
か
し
大
正
時
代
に
入
り
即
位
し
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
︑
一
九
二
六
︵
大
正
十
五
︶
年
に
皇
統
に
加
え
ら
れ
た
︒
そ
の
た
め
陵
墓
の
比
定
が
必
要
と
な
り
︑
一
九
三
五
︵
昭
和
十
︶
年
に
設
置
さ
れ
た
宮
内
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
外
池
は
こ
の
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
よ
る
長
慶
天
皇
陵
比
定
過
程
の
検
討
を
お
こ
な
っ
て
お
り
︑
委
員
会
の
設
置
か
ら
長
慶
天
皇
陵
で
あ
る
と
い
う
伝
説
を
も
つ
地
点
の
検
討
ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
は
﹁
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
よ
る
長
慶
天
皇
陵
の
調
査
︱
︱
設
置
か
ら
﹁
伝
説
箇
所
﹂
の
審
議
ま
で
︱
︱
﹂︵﹃
日
本
常
民
文
化
紀
要
﹄
二
十
九
輯
二
〇
一
二
年
︶
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
︒
本
vi
稿
は
こ
の
論
文
を
継
ぐ
も
の
で
あ
り
︑
宮
内
大
臣
へ
の
答
申
の
前
段
階
で
あ
る
七
点
の
答
申
案
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
外
池
は
答
申
案
の
検
討
か
ら
︑
長
慶
天
皇
の
陵
墓
に
つ
い
て
は
﹁
京
都
府
右
京
区
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
所
在
慶
寿
院
阯
﹂
が
有
力
地
と
さ
れ
る
が
︑
十
分
な
立
証
が
行
え
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
そ
の
た
め
天
皇
陵
を
認
定
す
る
た
め
に
﹁
擬
陵
﹂
と
い
う
考
え
方
が
浮
上
し
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
こ
の
﹁
擬
陵
﹂
を
検
討
す
る
の
が
次
の
課
題
と
し
た
︒
先
の
篠
川
論
文
で
も
触
れ
た
が
︑
明
治
維
新
後
の
日
本
は
近
代
国
家
へ
の
脱
皮
を
図
り
︑
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
天
皇
で
あ
っ
た
︒
大
日
本
国
憲
法
で
天
皇
は
﹁
万
世
一
系
﹂
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
歴
代
天
皇
の
陵
墓
の
比
定
は
政
府
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
り
︑
外
池
論
文
は
こ
の
よ
う
な
陵
墓
比
定
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
近
代
国
家
は
十
九
世
紀
以
降
の
世
界
の
潮
流
と
な
り
︑
そ
の
意
味
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
存
在
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
は
国
ご
と
の
対
応
︑
す
な
わ
ち
ロ
ー
カ
ル
で
の
対
応
が
必
要
と
さ
れ
︑
日
本
で
は
天
皇
制
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
外
池
の
論
文
は
︑
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
な
対
応
と
し
て
の
天
皇
制
を
維
持
す
る
た
め
に
︑
国
家
が
行
っ
た
施
策
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
田
嶋
論
文
は
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
の
視
点
か
ら
︑
第
一
次
大
戦
と
民
族
運
動
の
関
係
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
︒
田
嶋
は
第
一
次
大
戦
を
﹁
人
類
が
初
め
て
体
験
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
争
﹂
と
す
る
が
︑
同
時
に
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
争
が
︑
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
民
族
運
動
に
政
治
的
な
影
響
を
与
え
︑
や
が
て
こ
の
ロ
ー
カ
ル
な
民
族
運
動
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
﹁
帝
国
﹂
を
拘
束
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
象
と
ロ
ー
カ
ル
な
現
象
が
相
互
に
関
連
し
て
進
行
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
は
﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
な
戦
争
﹂
で
も
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
ド
イ
ツ
帝
国
の
世
界
戦
略
と
﹁
満
蒙
独
立
運
動
﹂
の
関
係
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
田
嶋
に
よ
る
と
︑
中
国
政
府
が
一
九
一
七
年
ま
で
宣
戦
布
告
を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
ド
イ
ツ
は
中
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
工
作
を
行
っ
た
︒
そ
の
中
に
は
﹁
中
立
国
中
国
と
い
う
政
治
空
間
を
利
用
し
た
協
商
国
へ
の
政
治
的
・
軍
事
的
謀
略
計
画
﹂
が
あ
り
︑
田
嶋
は
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
︒
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ド
イ
ツ
の
工
作
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
内
容
は
本
論
に
譲
る
が
︑
田
嶋
が
こ
の
論
文
の
な
か
で
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
を
意
識
し
た
記
述
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
歴
史
研
究
に
お
け
る
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
の
実
践
例
と
し
て
興
味
深
い
︒
小
澤
論
文
は
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
欧
米
や
日
本
に
お
け
る
東
洋
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
︒
小
澤
は
東
洋
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
︑
十
九
世
紀
後
半
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
東
洋
美
術
に
興
味
を
持
つ
コ
レ
ク
タ
ー
を
生
み
出
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
支
え
る
紹
介
者
や
美
術
商
と
い
っ
た
人
々
が
世
界
的
に
活
動
す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
た
と
し
︑
東
洋
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
の
中
で
起
き
た
歴
史
的
な
現
象
と
し
た
︒
同
時
に
そ
の
過
程
で
は
東
洋
美
術
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
を
も
つ
作
品
が
︑
欧
米
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
で
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
価
値
を
獲
得
し
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
︒
小
澤
が
指
摘
し
た
東
洋
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
は
︑
欧
米
の
価
値
観
の
世
界
的
な
拡
張
と
さ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
は
あ
る
が
︑
欧
米
以
外
の
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
観
が
世
界
的
に
拡
が
り
を
も
つ
事
例
と
な
っ
て
お
り
︑
上
杉
が
指
摘
す
る
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
の
相
互
作
用
﹂
の
実
例
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
︒
お
わ
り
に
以
上
︑
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
構
想
と
成
果
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
︒
冒
頭
で
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
に
つ
い
て
上
杉
の
構
想
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
は
冷
戦
が
終
わ
り
︑
さ
ら
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る
通
信
技
術
の
発
展
の
も
と
で
急
速
に
進
ん
だ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
ど
う
捉
え
︑
ま
た
対
応
す
る
べ
き
な
の
か
︑
と
い
っ
た
問
題
意
識
に
よ
り
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
歴
史
研
究
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
隆
盛
と
し
て
最
も
現
れ
て
お
り
︑
地
域
や
国
家
の
歴
史
を
越
え
た
研
究
方
法
や
記
述
が
模
索
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
viii
な
国
家
や
地
域
を
越
え
て
相
互
の
関
連
に
注
目
し
た
成
果
は
︑
本
書
の
な
か
で
木
畑
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
世
界
史
﹂
の
枠
組
み
の
な
か
で
も
生
ま
れ
て
い
た
︒
し
か
し
近
年
の
歴
史
研
究
が
︑
専
門
化
が
進
み
︑
精
密
さ
を
増
す
中
で
︑
世
界
史
的
な
視
点
へ
の
配
慮
を
欠
い
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
︒
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
は
︑
近
代
以
降
の
歴
史
学
が
基
本
的
な
単
位
と
し
て
き
た
国
家
や
地
域
を
越
え
た
よ
り
大
き
な
枠
組
み
の
存
在
を
強
烈
に
印
象
づ
け
た
の
で
あ
り
︑
今
後
の
歴
史
研
究
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
歴
史
研
究
︑
す
な
わ
ち
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
同
時
に
︑
や
は
り
木
畑
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
ロ
ー
カ
ル
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
っ
た
階
層
に
お
け
る
歴
史
研
究
は
今
後
と
も
深
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
各
階
層
に
お
け
る
歴
史
研
究
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
具
体
的
な
研
究
に
お
い
て
ど
う
結
び
つ
け
る
か
が
︑
今
後
の
課
題
と
な
る
︒
そ
の
意
味
で
両
者
を
結
ぶ
中
間
的
な
﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
﹂
の
視
点
は
︑
今
後
の
歴
史
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
可
能
性
を
示
す
も
の
と
い
え
る
︒
本
書
は
そ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
か
ら
の
歴
史
研
究
の
試
み
で
あ
る
︒
註(
)
成
城
大
学
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
セ
ン
タ
ー
サ
イ
ト
﹁
理
念
・
目
的
﹂
ペ
ー
ジ
︵
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